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ぞぐSome　Notes　onChauce：r’s　Ge：rund”
Ayako　Kobayashi
　　In　Old　English（一〇E），一ing　was　a　suffix　forming　an　abstract　noun　of
action1）from　the　verb．It　was　employed　to　form　a　noun　in　feminine　from
Class　I　of　the　weak　verb（一an），while－ung　was　used　to　form　the　same　from
ClassH・ftheweakverb（一ian）．2）Theverbaln・unresultingfr。mthe
merging・fb・thiscalledtheぞぞgerund．・・3）lnearlyMiddleEngliSh（一ME），
however，the　gerund　in－ung　mostly　died　out　and　was　taken　over　by　the　one
with　－ing，4）This　phenomenon　was　reinforced　by　the　formal　similarity
between　the　suffix　of　the　gerund　and　that　of　the　present　participle，which
had　developed　from　－end，一and　or　－ind　in　OE．Also，the　gerund　was
acquiring　verbal　characteristics　in　the　course　of　ME．And　it　is　the　aim
of　this　study　to　see　to　what　extent　the　gerund　used　by　Chaucer，one　of
the　representative　poets　in　ME，shows　the　nominal　or　verbal　nature　in
this　transitional　period　and　to　know　some　chacacteristics　of　his　employment
of　this　interesting　grammatical　form．
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The　gerund　has　the　following　syntactic　properties　as　a　noun，5）and　one
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　1　一
example of each from Chaucer's prose and verse will be presented. 
1 . ( a ) It can be the subject of a sentence: 
The conseilling of sikked folk is alwey ful of fraud. 
CT Mel 1197 
my deyinge / Wol the disese TC 1 572 
( b ) It can be the predicate of a sentence: 
misericorde and pitee is releevynge of Avarice 
CT Pars 804 
for love is skilful guerdonynge TC II 392 
( c ) It can be the object of a sentence: 
it hym conserveth florisshynge in his age 
CT Mel 995 
I have had konnynge TC lll 101 
( d ) It can be the object of a preposition: 
in getynge richesses CT Mel 1597 
2 . It can form a plural: 
ye se wel that in swiche conseillynges fooles 
han the maistrie CT Mel 1260 
And lat us of hire saluynges pace TC II 1568 
3 . It can form a genitive: It is <'naturally rare because as a general 
rule only words denoting persons are used in the ,genitive," 
according to Jespersen. He finds no example either in Chaucer or 
in other works in ME except before sake6) In Chaucer almost all 
sake takes words denoting persons or God except somer (LGW 
F 142, F 206) and loves (RR 2514). 
4 . ( I ) It can be used with a definite article: 
the brennyng of lecherie CT Pars 346 
n the kepyng TC 1 200 
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　　　　　　　（2）It　can　be　used　with　an　indefinite　article：
　　　　　　　　　　　be　called　a　conseilling　　　　　　　翼Mel1239
　　　　　　　　　　　half　in　a　slomberynge　　　　　　　　　TC　H　67
　　　5。ltcantakeotheradjuncts：
　　　　　　The　wise　man　maketh　no　lesyng　　　　　　⊆エ週1067
　　　　　　So　ther　be　no　tarynge　　　　　　　　　　　　　玉≧H　1642
　　6．ltcanhaveasubject：
　　　　　　（personalpronouns）
　　　　　　his　wepyng　　　　　　　　　　　　　　　　CT　Mel974
　　　　　　youre　lyvynge　　　　　　　　　　　　　　　　　　TC　I　197
　　　　　　（with　of）
　　　　　　atterisyng・fthes・nne　　　　　A鎮H12－8
　　　　　　in　loving　of　Criseyde　　　　　　　　　　　　　TC　I　55
　　7．ltcanenterintocompounds：
　　　　　　weddyng　ryng　　　　　　　CT⊆ユ868（quoted　in　Jespersen，p．104）
　　In　Chaucer　we　find　many　gerunds　with　the　substantival　nature，and
this　is　perhaps　natural　as　he　belongs　to　the　ME　period　when　the　verbal
properties　of　the　gerund　were　gradually　gaining　ground．As　for　the　verbal
nature・fChaucer’sgerund，itcanbesaid，first，thatittakesadirect
・bject（一accusative）e・9・vengeance－taking⊆工週1345．lnChaucer，
the　object　with誕e，g。chaungynge　of　complexioun　CT　Frl782is　more
abundantly　used　than　the　direct　object　after　or　before　the　gerund．Talima
made　a　thorough　investigation　of　the　ME　gerund　and　according　to　him
th6number・fthef・一c・nstructi。n（i．e．（determinerl斗gerund＋延＋
object）is3in　BD，112in　CT（prose　included），2each　in　PF　and　HF，
63in旦g，19in　TC，11in　L⊆塾亙and9in△鑓l　whereas　the　number　of
the　latter　construction（i．e．（determiner）十gerund十〇bject）8）is　l　in　BD，
29inΩエ（prose　included），none　in　PF，1in　HF，4in旦g，4in　TC，11in
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－3一
L鯉and　l　in△§望．There　is　no　gerund　in△鯉。From　these　figures，
we　can　perhaps　safely　conclude　that　Chaucer’s　gerund　had　more　of　a
substantival　nature　than　that　of　a　verb　as　far　as　the　constructions　with
the　object　were　concerned，though　its　verbal　nature　was　also　sufficiently
feltinotherrespects．
　　Secondly，the　verbal　character　of　the　gerund　manifests　itself　in　its
employment　with　adverbs　or　adverbial　phrases．In　Chaucer，the　adverbs
sometimes　appear　in　front　of　the　gerund　like　OE　compounds，for　instance，
一inTCV503andL鯉2100，血二璽inTCH1308，
or　they　may　appear　in　the　post　position　as　in　thy　whirling　up　and　doun（Fort
11），buttheiroccurrenceisyetratherrare。
　　Lastly，we　have　to　look　at　the　compound　form　of　the　gerund，The
perfect　form　of　the　gerund（e。g．魑魍）was　yet　to　be　found　in
Chaucer．Curme　says　about　the　compound　forms　of　the　gerund　thus：
　　　　Toward　the　close　of　the　sixteenth　century　it（一gerund）itself　began　to
　　　　assume　forms　to　show　tense　and　voice　after　the　analogy　of　other　verbal
　　　　forms．10）
As　for　the　compound　passive　gerund（e．g．being　shaken），it　remained　scarce
until　about160011）and　none　are　found　in　Chaucer．The　meaning　of　passivity
is　expressed　by　the　active　form，because　the　gerund　was　supposed　to　be
neutral　as　regards　voice．In　Chaucer，as　in　other　ME　writings，the
passive　meaning　is　contained　within　the　simple　gerund。
　　Ech　aboute　other　goynge
　　Causeth　of　othres　sterynge
　　And　multiplynge　ever　moo，
　　Til　that　hyt　be　so　fer　ygoo，
　　That　hyt　at　bothe　brynkes　bee。　　　　　　　　　HF799－803
That　al　hir　lymmes　nere　pure　sewyngeBD959
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Thus in Chaucer and in ME the simple form of the gerund was the rule. 
It is another reason that I say that Chaucer's gerund was substantival 
in nature rather than verbal. 
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As Jespersen says, there is a lively competition between the gerund 
and the verbal substantive(=verbal noun).12) Chaucer's frequent use of 
the former in comparison with the practice in Modern English(=ModE) 
is sometimes quite impressive. 
For instance, Iokyng(e is always used for the look or the appearance 
of a person in Chaucer. Examples are: Hire goodly lokyng gladed al the 
prees. TC 1 173; With ful assured lokyng and manere TC 1 182 and 
in elsewhere(TC 1 293, IV 128, 358, 398, V 1280; LGW F 240, G 172 
and m 1102). Love is lov n e in TC 1 55, 1010, II 391, V 1833, LGW 
F 544, G 534 and IV 1662. Praise is preysynge in LGW F 141, G 129, 
F 189, F 249, F 416, G 404, F 438, G 428, etc. and preysynges in HF 
635. Fall is fallynge in TC IV 1061 or LGW V 1858 or byfallynge in TC 
IV 1018 or IV 1076. Token is token n e in TC IV 779 and 870. ~l~D:Si h is 
ik n e in TC 1 724. ~~LEHel is helpynge in TC 1 852 and II 1550. Also 
whisprynge for whisper(TC II 1753), chaungynge for han e(TC nr 549, 
IV 231; numerous in prose such as Bo II P1-33, 54, 87, M1-2, P8-17; 
lll P4-97,; IV M3-30), slomberynge for slumber(TC II 67, V 246), 
shrickyng for shriek(TC V 382), itness n e for witness(LGW F 299), 
slepynge for sleep(LGW lll-1333), ~~~nQl~2~22g~e for sermon(~~~~L 
un-1184), etc. are found with perhaps little change in meaning in each 
pair. Sometimes the rhyme requires the form to be in~~~~in and in the rest 
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of the discussion in this section, the consideration on rhyme will always 
have to be kept in mind even when it is not mentioned. 
Instead of the verbal noun, we often use the nouns with suffixes such as 
-ion, -ance nt al ness, -ment, etc., whereas in Chaucer, they appear 
in gerunds. Calkulynge for calculation(TC 1 71, IV 1398), dissymulyn 
for dissimulation (TCV 1613), ymagynyng for imagination(LGW G 331; 
ymagynacloun m LGW F 355) recleymyng for reclamation( LGWIV 
1371), purveyinge for purveyance(TC 1 987, IV 1015), repentyng for 
repentance, compleynynge for complaint(TC II 560, IV 241, V 1334, 
LGW Irr 1357, VI 1972, 2218), b~l~~~~~~ for burial(TC V 1499, LGW 
l 698, V 1831, VW 2553), rehersynge for rehearsal 'repetition'(LGW 
F 24, G 24, Irr 1185), betraysynge for betrayal(LGW VW 2460), for yvyng 
for forgiveness(LGW V 1852), preyinge for prayer(TC 1 571), arguynge 
for argument (LGW F475, G 465), mevynge for movement(TC 1 289, 
numerous in prose, see note 13) are some of the examples. 
Sometimes, the equiva'lent verbal nouns or derivatives are difficult 
to find in ModE, and completely different nouns, only equivalent in meaning, 
take place of Chaucer's gerunds. Examples are: your lyvynge(TC I 
197 etc.)-your existence; ~l ~~~2~2g~(TC 1 284 etc.)-in appearancd; 
dwellynge (TC 1 304, LGW Vl 2142, etc.)-abode; doyngeC~~ II 34, 
40, LGW V 1681, Vm 2471)-action; L9~2~~~~(TC II 1102, m 196, 
912, 959, 1452, 1675, IV 141, 507 etc.)-arrival; taryinge(TC II 1642, 
V 774, 1437, 1575, etc.)-delay; connynge(TC 1 83, 662, II 4, m 101, 
999, LGW F 68, F 412, G 398, IV 1592), etc.)-knowledge, understanding 
(<skill' in TC II 1079, V 866); parting(TC lll 1528, etc.)-departure; 
askynge(LGW F 313, G 239, etc.)-question, etc. 
An interesting example showing a love on the part of a medieval 
writer to employ gerunds in place of nouns is described by Mustanoja: 
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Another　peculiarity　of　Rolle’s　style　is　his　frequent　use　of　the
verbal　noun　in－ing　instead　of　an　ord量nary　nonverbal　noun：一how
was　it　that　arwenesse　of　wommankynde　or　maydenhead　schamynge
ne　hadde　the　withdrawyn？（ぞmainden　modesty，’）・一Perhaps　there
孟s　something　in　the二些豊ending　whichαppealed　to　Rolle’s　gentle，
dreamyem・ti・nality．14）
One　cannot，however，extend　the　supposed　reasons　of　Rolle’s　preference
for　gerunds　to　s皿mise　Chaucer’s　use　of　them．But　one　thing　that　seems
sureisthatChaucerals・preferredtheuse・fgerundst。that。fn。uns
at　times．
　　There　are　several　nouns　ending　in二聖which　are　no　longer　felt　as
gerunds　because　they　have　little　to　do　with　actions．Talima　says　that　it
must　not　be　inferred　that　all　nominal　forms　in－ing，which　have　been
derivedfr・mverbs・sh・uldberegardedasgerundsユ5）Hegiveswedding，
calling・鯉・趣・匹聖§，墜，etc．asexamples，andthere
are　many　of　this　sort　in　Chaucer：haukyng（TC　皿　1779，etc．），metyng
（TC皿1712，L⊆週H784，etc．），遡（エ⊆IIV1536，L鯉1616，
1皿2473，　etc．），皿塑旦でreal　name’（TCV1147，L⊆遭F474），遮
（LΩ辺皿1191，1211，etc．），迦（LGW　W2146，2250，etc．），clothyng
（L鯉U2355・etc・），魅（工Ω皿numer・usinpr・se），wymynge
（TC　I　378，etc．），etc．
　　In　addition　to　his　employment　of　gerunds　in　place　of　verbal　nouns　or
nouns　derived　from　the　verb，he　used　them　often　where　we　would　expect
pronouns　or　indefinite　pronouns　to　appear　in　ModE．This　occurs　mainly
in　his　prose，and　one　of　the　most　conspicuous　examples　is　seen　in　his　prose．
Setthanthenader・ftheascendentintheende・fthe4h・ureinequal，
and　than　wol　the　begynnyng　of　the6hous　sitte　on　the　mydnight　lyne．The
be訂nnyng・fthe7h・usisnader・ftheascendent，andthebe訂nnyng
・fthe8h・usisnader・fthe2h・us，andthebe訂nnyng。fthe9h。us
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　　　　　isnader・fthe3，andthebegynnyngofthe10housisnaderofthe4，
　　　　　angthebegynnyngofthellhousisnaderofthe5，andthebegynnyg
　　　　　of　the12h6us　is　nader　of　the6．　　　　　Astr　H　36，15－26
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16）．He　uses19begynnyngヲs　within561ines　m　the　treatise，including　the　lines
qu・tedab・ve．Onthe・therhand，gynnyngeでbeginning’isf・und・nlyinthe
verse：TC　I377，H671，HF1－66，LGW1231，Comp　A80，RR4332
and4670．　Bityding（e）（s）is　used　only　in地in　ChauceL14in　singular
areusedinP1，3，4and60ftheBookVof匙（P1－33，74，92；P3－49，
53，85，104，139，149；P4－43，57，63and　P6－53）and6plural　forms
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17）
are　found　in　P4－107，113，120，1281P5－83and1050f　the　same　Book。
There　are　altogether27conseillynge（s）in　Chaucer　and240f　them　are
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18）in　Mel．In　it，170f　them　appear　between　the　lines1096and1207．90f
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19）Chaucer’s　ll　consentinge（s）appear　in　CT　Pars．　250f48壁
appear　in　Bo．　Thus，it　seems　that　Chaucer　uses　certain　gerunds　at
certain　places　more　often　than　in　other　places．47moevinge（s）are　found
inhisthreepr・se一⊆£堅，匙andAstr多o）20wepynge（s）’sareused
　　　　　　　　　　　　　　　　21）in⊆【辿1and襲beside・nceinΩ工1迦（90），and19幽’sare
used　in　CT　Pars　and　Bo22）beside　once　in　CT　Mel（1067）．In　his　verse，
380f　the　former　and200f　the　latter　are　also　used．Other　gerunds　which
are　used　more　than　ten　times　in　Chaucer’s　prose　are：arysinge（s），
dwellinge（s），etinge（s），preisinge（s），shininge　and　蝿。1幽皇
and　winninge　are　used　only　in　Chaucer’s　verse　and　37　哩’s
（out　of38）are　also　exclusively　used　in　verse．Connynge　and　comynge
arealS。numer。uSinVerse，thelatterbeingespeciallyabundantin皿．23）
　　In　the　ME　period，whether　to　employ　gemnds（as　pure　nouns）or　to
employ　the　verbal　substantives　in　their　place　seemed　to　be　a　matter
of　style．Chaucer　used　the　former　where　we　would　use　the　latter　in
ModE　as　we　have　seen　in　this　study．He　had　a　tendency　to　use　them　one
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－8一
after　the　other　in　certain　passages　of　his　prose．Since　the　gerund　was
gaining　verbal　qualilies　in　his　period，it　may　have　given　a　vivid　touch　to
use　it　in　his　writings．There　are　some　residual　yet　important　problems
c・ncemingChaucer’seuseofthegerunde．9．theuseofthearticlesor／and
prepositions　before　or　after　it；its　relationship　with　the　object　and
modifiers，as　Tajima　suggestedl　that　with　the　present　participlel　an
emergence　of　the　constructionぞ逸十皇十V－ing（e），”etc．The　gerund　in　ME
was　in　state　of　transition　and　presents　several　intricate　linguistic
problems，a　part　of　which　has　been　surveyed　in　this　study．
N◎tes：
1．See　Murray，A．H
　　　1858－1933），s．v．
　　　Talima，Matsuji，
　　　（Tokyo：
2．Nakao，Toshio
　　　（Tokyo：
3．
　　　or　－anne　alSO．
4．
5．
?》??
8．
　et　al　eds。The　Oxford　English　Dictionary，（Oxford：Clarendon，
一ING　l
The　Syntactic　Development　of　the　Gerund　in　Middle　Enghsh，
　　　　　　　Nan’un－do，1985），P．1．
　　　　　　　　　　　　　で璽Eigo－shi　l，”Ota，Akira　ed．Ω趣豆［旦魍塾9，
　　　　　　　Taishukan，1972），p．318．
This　term　was　once　employed　for　the　OE　infinitive　with　to　and　the　suffix－enne
The　gemnd　with－ung　almost　disappeared　in　the　middle　of　the13th　century．Inui，
Ryoichi，般Bunshi，Domeishi，”Otsuka，Takanobu　et　aL　eds．English　Grammar　Series
15，（Tokyo：Kenkyu－sha，1971），p．2．
The　classification　of　the　syntactic　features　of　the　gerund　here　is　that　of　Jespersen’s．
Jespersen，0，ム魎旦魍1Ω塑：on　Historical　Principles　V（Munksgaard：
George　Allen　and　Unwin，1970），p．89。The　abbreviation　of　Chauceゼs　titles　are
from　Kurath，Hans　and　S．M．Kuhn　eds．？昭Plan　and　Bibliography，”Middle　English
D量ctionary（Ann　Arbor：University　of　Mich玉gan　Press，1954一〉．
Jespersen，P．94．
⊇越here　covers＆ll　adjuncts　to　nQuns，though量t　is　m＆重nly　the，The　parentheses
denote　that　it　may　or　may　not　be　present．It　means　that　Types皿and　W　of　Tajima’s
l三st　in　his　pp．35　－　36　are　included　here，
The　order　of　the　gerund　and　the　object　may　be　reverse（1．The　numbers　in　Types　H，
VandViofTajimaラshstinpp．35－36aresummedup．
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9. 
10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18 . 
19. 
20 . 
21 . 
22 . 
Jespersen says that a gerund combined with an abverb begins in the 14th century. 
Jespersen, p. 108. 
Curme, G.O. "History of the English Gerund," En lische Studien 45-6, 1912, 
p. 362. Mustanoja also says that "the compound tense forms of the gerund do not 
make their appearance until the 16th century." Mustanoja. Tauno, Middle English 
Syntax 1, (Helsinki: Socfet~ N60philologique, 1960) p. 573. 
Even though Mustanoja gives an example of it in the beginning of the 15th century, 
it remained rare. See Taiima, p.114. 
Jespersen p 87 The "verbal noun" Is also called the "verbal substantive" or the 
"noun derived from the verb." It is "nexus substantive" in Jespersen. 
Moevinge in Chaucer's prose are in: Mel 1239, I Pars 355, 537, Bo II P5-45, 
ll P7-9, M9-26, 28, PI0-232, P11-177, P12-40, IV M1-8, 32, P2-253, P6-138, 
M6-45, V P1-34, P3-157, P4-11; Astr 88, 91, 1-17, 27, 29, 36, 38, 39, 41, 
II -7-21, 35-5, 39-6 and 40-81. The plural forms in prose are in: I Pars 655, 
915, Bo II M8-21, HI P11-138, 153, M11-6, P12-40, 44, rv M4-1, P6-72, 96, 
V P2-6 and M4-23(X2). 
Richard Rolle c. 1300-c. 1349. Mustanoja, p. 577. Underlined by Kobayashi. 
Tajima, p. 27, note 8. 
This number excludes the titles in passages 36 and 37. The 19 gerunds here 
referred to are in Astr ll-36, 1, 3, 6, 10, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25; ll-37, 
3, 5, 15, 17, 18, 23, and 25. There are 9 more in Astr. 12 begynnyng's found in Bo 
are in I P6-45, II P6-13, Hl P3-2, M6-10, M9-7, PI0-98, 100, IV P6-42, 
M6-41, 53, V P3=212 and P6-53. The plural forms are found only in Bo IE: 
P11-162, IV P6-157 and V P4-206. 
Conseilling is in Mel 1002, 1050, 1056, 1060, 1096, 1097, 1100, 1102, 1155, 
1163 (pl.), 1173, 1175, 1182, 1190, 1193, 1195, 1197 (x2), 1198, 1199, 1207, 
1239, 1260 and 1377. 
Consenting'(s) in CT Pars are in 293(x2), 296(x2), 297, 331, 354, 356 and 357. 
Knowinge'(s) in Bo are in: I P6-53, II P5-150, 153, 156. P8-22, 43, 44, 
IV P6-28, 32, V P5-24, 27, 37, 41, 42, 65, P6-108, 157, 174, 203, 236, 262, 
265, 271, 273 and 285. 
Moevin (e is in CT Pars 355 and 537. 
W~~~P~~g~in e is in CT Mel 974, 978, 986, 988, 990(x2), 991, 1019, 1045; Bo I P1-85, 
P4-5, II P1-48, P4-39, m M12-21, 25 and IV P1-5. The plural forms are in 
Bo P1-45, P2-30, M1-11 and 13. 
Lesinge is in CT Pars 593, 608, 609(x 2), 610(x 2), 611(x 2), 1055; Bo IV P6-310, 
V P3-113, 114. The plural forms are in CT Pars 609, 780, 795, 1019, 1020, 
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23 . 
1021 and ~Q I 
Coming in TC is 
IV-141, 507 and 
P4-164. 
found n: 
V -1 380. 
I -378, II -1 102, m -1 96, 12, 921, 959, 1452, 1675, 
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